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I
摘 要
中央与地方的关系问题一直是中国经济体制改革中的重要内容。特别是
1994年进行分税制改革后，明确了中央和地方政府之间的收入分配关系，地方政
府逐渐拥有了对财政收入的控制权。地方政府对地方经济利益的和官员政绩的追
逐等原因，使地方财政支出竞争不断加剧，在刺激了我国经济增长的同时，其负
面效应也逐步凸现。中央对地方的财政转移支付1作为联系中央和地方的最直接
政策工具，在调节地方财政收支关系方面起着十分重要的作用。因此，研究中央
转移支付对地方财政支出竞争的影响，具有十分重要的现实意义。
基于此，本文对中央转移支付对地方财政支出竞争的影响进行研究。首先，
本文通过文献研究和数据分析，厘清建国以来，我国中央转移支付的形式变化和
制度沿革，并分析当前中央转移支付现状及存在的问题；其次，本文基于现实数
据对当前我国地方财政支出竞争状况进行分析，弄清财政支出竞争现状；最后，
在分析中央转移支付对地方财政支出竞争影响机制的基础上，通过构建空间面板
模型，利用 1995 年至 2009 年省级数据，对 15年间中央转移支付对地方财政支
出竞争产生的影响进行实证分析，并得出研究结论，提出相关政策建议。
本文的研究结果表明：在存在财政支出竞争的前提下，中央转移支付对地方
财政支出竞争有重要影响，但是不同类型，不同区域的中央转移支付对地方财政
支出竞争的影响程度不同。（1）在全国范围内：总体来看，中央转移支付总额
的增加会加剧地方财政支出竞争。分类来看，各类转移支付对各类财政支出竞争
情况的影响存在明显差异。（2）在各区域范围内：东部地区的中央转移支付对
地方财政支出竞争主要起加剧的作用；中、西部地区的中央转移支付倾向于削弱
地方财政支出竞争。
关键词：中央转移支付；地方财政支出竞争；影响研究
1 以下文中简化表述为“中央转移支付”
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Abstract
The relationship between the central and local governments has been an
important part of China's economic system reform.Especially after the reform of the
tax system in 1994, the relationship of income distribution between the central and
local governments has been clear about, and local governments gradually have the
control of fiscal revenue.Because of the chasing to local economic interests and the
officials performance the local government tax competition continues to intensify,and
the negative effects of the economic growth in China are also highlighted.The central
financial transfer payment plays an important role in regulating the local financial
revenue and expenditure.Therefore, it is very important to study the influence of the
central place on the local transfer payment and the competition of local financial
expenditure.
This paper studies the influence of the central transfer payment on the local
financial expenditure competition.Firstly,based on analysis of literature and data,this
paper clarifies the form changes ,system evolution and current situation of the central
government transfer payment.Secondly, this paper analize the status of financial
expenditure on the basis of different regions and categories. Finally, based on the
analysis of the influence mechanism of the central transfer payment on local fiscal
expenditure competition, through the establishment of a spatial panel model, using the
provincial data from 1995 to 2009 , this paper studies the influence of the central
transfer payment on the local fiscal expenditure competition in 15 years empirically,
then draw the conclusion,and put forward the relevant policy recommendations.
The results of this study show that：in the premise of tax competition, the central
government transfer payment has important influence on the local government
spending competition,but the influence is affected by the region and type.（1）Overall,
the increase in the total amount of the central transfer payments will exacerbate the
local government's spending on competition,but there are significant differences in the
influence of various types of transfer payments.（2）In the eastern and middle region
central transfer payment plays an increasing and weaken role in local expenditure
competition.The role of the transfer payment in the western region is not determined.
Keywords： Central transfer payment;Local fiscal expenditure competition;Influence
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第一章 绪论
第一节 研究背景
政府间财政关系问题一直是中国经济体制改革中的重要内容。随着市场经济
的不断发展和财政分权的不断推进，中央事权不断下放，地方政府的自主能力不
断得到强化，逐渐拥有了对财政收入的控制权和对财政支出的自主支配权。与事
权相匹配的是，地方政府需要足够的收入来发展地方经济和履行政府职能。在整
体资源有限的情况下，这必然会导致地方政府对经济资源的争夺以获取尽可能多
的收入来源，并且在税收收入，非税收入，转移支付和其他收入这四种主要的收
入来源中，税收收入是地方政府较为容易开展竞争的主要项目。地方政府主要是
通过制定区域性的税收优惠政策，降低实际税负来吸引税收资源流入本地区。但
是由于我国的税收立法权高度集中在中央，地方政府不能根据地方实际情况相应
地调整税率，再加上税收优惠政策也逐渐趋于饱和，并不能有效地吸引税收资源。
因此，地方政府越来越多地选择通过财政支出竞争来吸引税收资源，以达到增加
财政收入的目的。
对税收资源的竞争在一定程度上为地方政府来发展本地区经济提供了强大
的动力，刺激了地方经济增长。但随着经济发展和竞争的加剧，地方政府间竞争
的负面效应也逐步凸现出来。首先，地方政府财权和事权上不平衡，再加上地区
之间基本情况的差异较大导致各级地方政府间的竞争机会、不公平竞争和区域差
距越来越显著。其次，由于我国的税收立法权高度集中在中央，地方政府不能根
据地方实际情况相应地调整自己的税收政策，使得诸如以地方越权减免税、滥用
税收优惠政策等为特征的制度外税收竞争措施泛滥。另外，通过财政支出竞争有
可能会引发地方政府过度投资，造成资源的浪费。地方政府间财政支出竞争所引
发的负面效应，出现了资源的不合理流动、地方保护主义盛行、市场割据严重等
一系列的经济扭曲现象，这种现状势必会影响到国民经济的可持续发展和区域协
调发展。
作为地方财政收入的组成部分之一，中央转移支付在一定程度上可能会对地
方政府财政支出的数量和结构产生影响，进而会对地方财政支出竞争状况起到强
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化或弱化的作用。另外，由于不同类型的地方财政支出项目可能对转移支付存在
支出弹性上的差异，因此，转移支付对不同类型的财政支出竞争可能会产生不同
的影响。对这些问题的研究有助于弄清地方财政支出竞争的现状，明确中央转移
支付对地方财政支出竞争产生的影响和其中存在的问题。与此同时，转移支付作
为中央政府的一个重要政策工具，在促进地区间基本公共服务均等化方面发挥重
要作用，有助于缓解地方政府提供基本公共服务的资金紧张局面。党的十八届三
中全会上公布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确指出，
要深化财税体制改革，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性[1]。要发
挥中央和地方的积极性，首先要明确并处理好这两者之间的关系。落实到财政支
出竞争上，就是要明确中央政策对地方财政支出竞争产生的影响。在这一背景下
研究中央转移支付与地方财政支出竞争情况，具有十分重要的现实意义，在一定
程度上有助于构建更加完善的转移支付制度，逐步实现地方政府之间良性的竞
争，进而为进一步深化财税体制改革，建立现代财税制度提供有效的参考。
第二节 研究思路与框架
本文的研究思路如图 1.1 所示，主要的研究框架如下：
第一章为绪论。本章主要阐述论文的研究背景，说明论文的研究方法，理顺
论文的研究思路和整体框架内容。
第二章为文献综述。本章主要对相关领域的现有文献和研究成果进行梳理总
结，掌握问题的研究状况，同时为后期进行理论研究和实证研究提供文献支持。
第三章为中央转移支付与地方财政支出竞争特征事实的研究。本章分为两
个部分：第一部分是对我国中央转移支付制度的研究。在这一部分，文章通过文
献研究和数据分析，厘清建国以来，我国转移支付制度的内容，实施，以及演变
沿革情况，并对我国转移支付现状即存在的问题进行研究。第二部分是对我国地
方财政支出竞争现实情况的检验分析。在这一部分，文章通过莫兰指数显著性检
验，分析了我国当前财政支出竞争的存在性，为后文的影响分析奠定了基础。
第四章为中央转移支付对地方财政支出竞争的影响研究。本章分为两个部
分：第一部分是对中央转移支付对地方财政支出竞争的影响机制研究。在这一部
分，文章提出了中央转移支付对地方财政支出竞争产生影响的途径，为后文的实
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证分析奠定基础。第二部分中，文章运用 stata12.0 软件，通过构建空间面板模型，
利用 1995 年至 2009 年省级数据，研究中央转移支付对不同地区、不同类型的地
方财政支出竞争产生的影响。此外，为了保证文章结论的可靠性，本文将从三个
方面对数据和结论进行稳健性检验。
第五章为结论和政策建议。本章主要对本文研究的结论加以总结，并结合本
文研究结论和发现的问题提出相关的政策建议。
图 1.1 研究框架
研究背景
研究方法
研究思路及框架
创新与不足
解
决
问
题
结论及政策建议
中央转移支付的制度与影响研究
地方财政支出竞争的理论与现实研究
转移支付对财政支出竞争影响的研究
我国转移支付制度历史沿革
我国中央转移支付现状
中国转移支付对地方财政支出竞争影响
我国地方财政支出竞争现状实证研究
我国中央转移支付制
度研究
理
论
分
析
文献综述
中央转移支付对地方
财政支出竞争产生影
响机制研究
实
证
分
析
实证分析
分
析
问
题
绪论
提
出
问
题
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第三节 研究方法
本文拟运用研究方法包括以下几种：文献分析法，实证分析法，定性分析法。
1.文献分析法：在前期准备中，本文阅读与总结通过期刊、图书、网络资源
等各种渠道所获得的文献，了解中央转移支付和财政支出竞争等相关领域的研究
现状，深入理解以往研究所获得的成果与不足，从而更加精准有效地确定本文的
研究方向、问题及内容。
2.定性分析法：在通过文献分析确定研究问题后，从理论上分析中央转移支
付对财政支出竞争的影响，并归纳出影响传递的途径。
3.实证分析法：本文在利用莫兰指数显著性检验对我国当前地方财政支出竞
争的现状进行分析后，构建空间计量固定效应模型利用 1995至 2009年的省级面
板数据，采用两阶段广义最小二乘法（G2SLS）对我国中央转移支付对地方财政
支出竞争的影响来进行实证分析。
第四节 创新与不足
本文的创新之处在于研究视角和研究方法。将转移支付和地方财政支出竞争
状况结合起来，在对制度及现状进行梳理的基础上，分类别分地区地对中央转移
支付对地方支出竞争的影响进行了细致的分析，并给出了相应影响机制的分析和
实证结果，以期能进一步完善转移支付制度，合理控制地方政府的财政支出竞争。
本文的不足之处在于数据。本文使用 1995-2009 年的数据进行实证分析，一
方面由于数据获得限制，无法获得最近年份的转移支付数据，导致无法对最近年
份的中央转移支付与地方支出竞争的情况进行研究；另一方面，在 2007 年国家
调整了支出的统计口，而为进行研究,文章对于某些支出数据进行了合并和调整,
不可避免会影响到回归的结果,进而影响所得出的结论。
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第二章 文献综述：
政府间财政关系—纵向转移支付与横向财政支出竞争
自国家和政府产生以后，政府间财政关系问题便相伴而生，并且随着国家制
度和政权形式的变化有着不同的表现。尽管表现不尽相同，但从政府级别角度考
虑，政府间财政关系可以归纳为两大类：一类是上下级政府间的纵向财政关系，
另一类是同级政府间的横向财政关系。具体来说，纵向政府间财政关系包括了上
下级政府财政收入划分、上下级政府中的事权划分以及上下级政府之间财力的集
中、补助和转移等；而横向政府间财政关系包括同级政府间财政资金的转移支付，
财政领域的竞争与合作等方面。然而，上下级与同级政府在遵循各自的财政关系
模式的基础上，也会产生模式之外的交叉影响，即上下级政府之间的财政行为会
对相对应的同级政府财政行为产生影响。因此，政府间财政关系的研究既要分别
考虑纵向和横向政府间财政关系，又要考虑纵向政府间财政关系与横向政府间财
政关系的相互影响。
本文研究的问题是中央转移支付是否会对地方财政支出竞争产生影响，以期
能更好地发挥转移支付对于合理引导地方财政支出竞争的作用，削弱恶性竞争，
而这一主题正是纵向与横向政府间财政关系的一个方面。因此，本文的文献综述
将围绕着政府间财政关系中，中央转移支付与地方财政支出竞争展开：首先将回
顾和总结纵向转移支付中的有关中央转移支付制度探讨和现实影响的研究成果；
其次回顾有关横向财政支出竞争理论依据和现实情况的研究成果：包括地方财政
支出竞争的理论原因，我国的表现、产生的影响，以及导致出现财政支出竞争的
具体影响因素；最后本文总结了我国纵向（中央）转移支付对横向财政支出竞争
影响的相关研究成果。
第一节 纵向转移支付：中央转移支付的制度探讨与现实影响
一、中央转移支付制度的相关探讨
转移支付是指各级政府财政单位之间为解决财政失衡而通过一定的形式和
途径转移财政资金的活动，是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出，是政府
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